


















































































































































































































































































































東大 東工大 計ω ω l1〕
1960 418 280 698 265 O．3801970 702 476 1，178 299 0．254
1980 818 549 1．367 282 O．206
1985 8“ 552 1．396 313 O．224
不明 3
計 2．782 1．587 4．639 1．162 O．250
表2－2MITのアンケート調査対象数及び回答数
工学部 対　象 回答数 12〕
卒業年 11〕 12〕 ／
ω
1960 408 175 O．429
1970 326 168 O．515
1980 588 277 0，4711985 699 304 O．435
不明 1




























航空・宇宙工学 3．O 313 3．9　． 1．9 3．O
化学工学系 16．2 9．0 9．6 11．5 11．5
土木工学系 21．1 17．1 16．O 12．1 16．4
電気工学・コンピュータサイエンス系 17．7 25．4 20．9 25．9 22．6
材料・金属工学系 7．9 7．O 12．4 14．1 10，6
機械工学系 23．8 21．1 20．9 23．0 22．1
原子力工学 O 3．3 3．5 219 2．5
海洋工学 6．4 4．3 3．9 2．2 4．1
その他系 3．8 9．4 8．9 6．4 7，1






航空・宇宙工学 13．7 13．7 6．5 I3．3． 11．6
化学工学 21．7 l1．3 ．22．4 13，8 17．4
土木工学 5．1 6．5 9．4 1．6 5．5
電気工学・コンピュータサイエンス 33．7 45．232．1 43．1 38．5
材料・金属工学 7．4 6．O 4．3 5．3 5．5
磯械工学 14．9 14．9 19．1 20．4 17．9
原子力工学 O 0 1．8 1．0 O．9
海洋工学 1．1 1．2 3．2 O．7 一．6
その他 2．3 1．2 1．1 O．3 1．1







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































影響度 大変有利 有　　利 影響無し 不　　利 その他
学歴タィブ
工学士 ■ 2 3 4 5
工学修士 ■ 2 3 4 5
工学博士 ユ 2 3 4 5．．
工学士十MBA　注i） ■ 2 3 4 5
文系学士　注2）十MBA 1 2 3 4 5
法学士 ■ 2 3 4 5
【記入例】工学士
■ 2 3 ④ 5







影響度 大変有利 有　　利 影響無し 不 利 その他
学歴タイブ
工学士 ■ 2 3 4 5
　　　、工学修士 ■ 2 3 4 5
工学博士 ■ 2 3 4 5
工学士十MBA ■ 2 3 4 5
文系学士十MBA ■ 2 3 4 5



























































Dear Alumnus or Alumna: 
Insti ute of Tecnnology 




We would like you to help us in a study of the career paths of MIT engineers. We lack information on the 
paths of engineering alumni as their careers progress. An MIT degree can take one in many directions - that we know 
- but no one has collected solid data. We hope the study will throw light on a number of topical questions - the versa-
tility of an engineering education, the additional qualifications graduates think desirable or useful, the industries and 
organizational settings in which graduates finally make their careers, the aspirations which guide the choices they 
make, and the value which different parts of the economy place on their technical training and experience 
A government study group in Japan has given a similar questionnaire to engineering graduates of the Univer-
sity of Tokyo and the Tokyo Institute of Technology. We think our parallel study will add significantly to our under-
standing of the deployment of engineering talent in the two countries. It will build on earlier studies at Sloan compar-
ing the career paths of engineers in American and Japanese computer companies. 
We are sending the questionnaire to everyone who received an SB degree in engineering in 1960, 1970, 1980, or 
1985. We hope very much that you will complete it for us. Your participation, of course, is entirely voluntary. If 
particular questions pose difficulty, feel free to skip them and answer the rest.The higher the response rate overall, 
the more finely-grained the picture we will get. 
Please complete and return the questionnaire in the envelope provided in the next two weeks. The question-
naire does not ask you to identify yourself. Individual responses will not be divulged. Only aggregate data will be 
reported. 
Thank you for your help! 
d~~,r~~:47 
Eleanor Westney 
Associate Professor in 
International Management 
Sloan School of Management 
William J. Hecht 
Executive Vice President 
Alum i Association 
T~(~e~ ~. VV/e~~~~L 
Robert K. Weatherall 
Director 
Office of Career Services 








~~2~ (Please circle the appropria te number) 
Male.,......, I Female 
Yearof SB de ree (Please circle the appropriate number) 
1960 l 1970 2 1980 3 1985 4 
Ficld in which ou received theSB de ree Ple*Ise circle tlleappropriate 
number. If you double-majored in engineering, indicate both engineering majors. 
Aeronautics & Astronautics (Course 16) ?
Chemical engineering (Course 10) ?
Civil engineering (Course l) ?
Electrical engineering & computer science (Course 6) ?
Materials science & engineering, metallurgy (Course 3) ?
Mechanical engineering (Course 2) ?
Nuclearengineering (Course 22) ?
Ocean engineering, naval architecture, etc. (course' 13) ?
Other ?
Citizenshi at time of SB de ree 
U.S. citizen......... Other......... 
(name of country) 
Have ou subse uentl earned a master's de ree? (Circleappropriate number) Yes I No 2 If "y s", please indicate field of (each) master's degree by circling the 
appropriate number in the column(s) below, and enter name of college or 
university: 
First master's de ree Second master'sThird master's 
l . Same field as SB l . Same field as SB 1. Same field as SB 
2. Master's in another 2. Master's in another 2. Master's in another 
field of science or fi ]d of science or field of science or engineering ' ' ' ' engmeenng engmeermg 
(name of field) 
3. MBA, or equivalent 
4. Other field 
(name of field) 
3. MBA, or equivalent 
4. Other field 
(name of field) 
3. MBA, or equivalent 
4, Other field 
??
(namL* of field) (name of field) (name of field) 




(Name of institution) (name of institution) 
Have ou subse uentl earned a doctorate? Please circle 
appropriate number) Yes I No 2 If "y s", please indicate field of doctorate by circling the 
appropriate number below, and enter the name of the 
university 
1. Same field as SB 
2. Doctorate in another field of science or engineering 
(name of field) 
3. Humanities or social sciences 
(name of field) 
4. DBA, or equivalent 
5. Medical doctorate (MD, DDS, etc,) 
6. Law degree 
7. Other 
(name of field) 
Are ou currentl em lo ed? (Please circle the appropriate 
number) 
Yes 1 No ?
If "no", circle the appropriate number below 
Be wee  jobs, Iooking for new employment 
Staying home with children, etc. 
Taking a "sabbatical", travelling, etc. 
Retirc'd 
Full-time student 
Other (please explain) 







Less than $30,000 
$30.000 - $45.000 
$45.000 - $60,000 
$60.000 - $75.000 
$75,000 - $90.000 
$90,000 - $105.000 
$105.000 - $120.000 
$120,000 - $135,000 
$135.000 - $150.000 











How man times have ou chan ed em lo .(Do not 
include changes in company ownership or other changes 
resulting from a company or agency reorganization). 
Please circle the appropriate number below: 
Never O Once I Twice 2 Three times 3 More often 
Do ou have su ervisor res onsibilfties? (Please circle 
the appropriate number below to indicate the extent of 
your supervisiory responsibility) 
No s~pervisory responsibilities 
Team leader, first-line manager 
Middle manager 
Senior manager 
Owner, co-owner of company. 
or self-employed 





If you have supervisory responsibilities, please 
indicate the number of your subordinates by circling 
the appropriate number below: 
lO - 99 2 1 OO - 9 3l ,OOO or more 4 
?
ll. Sectors of the econom which ou have held full-time 'obs since our 
SB de r e (or when you subsequently started working full-time). Please 
check the appropriate boxes below to indicate the sectors in which you 
ha~e worked First Intervening jobs Present 
'ob if in other sectors 'ob 
1. Government (not including 
government laboratories) [ I [ I [ I [ I [ I [ 2. Governmentlabs, government-
fund d labs, contract laboratories [ I [ I [ I [ I [ I [ 
3a. Academia - teaching, teaching & research [ I [ I [ I [ I [ I [ 3b.Academia-full-timeresearch [ I r I I I [ I [ I I 4. Othernon-profit employment [ I [ I [ I [ I [ I [ 5. Militaryservicc [ I [ I [ I [ I [ I I 
Sectors in rivate industr 
6. Computers, components, & peripherals [ I [ I r I r I [ I [ 
7. Consumer electronics, household 
app]iances [] [l[][][] [ 8. Other electrical equipment (electric 
motors, communication equipment, etc.)[ I r I [ I [ I [ I I 
9. Non-electric equipment & machinery 
(turbines, industrial machines, etc.) [ I [ I [ I [ I [ I [ 
10. Automobiles & associated equipment [ I [ I [ I [ I [ I [ 
ll. Aircraft, spacecraft, & propulsion [] [][][]l] [ 12. Other transportation equipment [] [l[I[][] [ 13. Iron & steel, iron & steel products [] [][][][] [ 14, Non-ferrous metal products [1 [][][][1 [ 15. Food products, beverages [] Ll[][][] [ 16. Oil, chemica]s, g]ass, paper, etc. I] [][][]i] [ 17. Pharmaceuticals, biotechnology [] [l[][][] [ 18. Other manufacturing (please name industry) [] [][][][] [ 19. Construction, construction engineering [ I [ I [ I [ I [ I [ 
20. Telephone services, communications [ I [ I [ I [ I [ I [ 
21. Electricity, gas, waterutilities [ I [ I [ I [ I [ I [ 
22. Transportation services [ I [ I [ I [ I [ I [ 
23. Financial services, banking, insurance [ I [ I [ I [ I [ I [ 24. Rea]estate [ I [ I [ I [ I I I [ 25. Softw,1re,dataservices,MIS [ I [ I [ I [ I [ I [ 
26a.Engineering consulting, environmental 
consulting, technicalservices [ I [ I [ I [ I [ I [ 
26b.Management & economics consulting [ I [ I [ I [ I [ I [ 27. Medical care [ I [ I [ I [ I [ I [ 28. Legal services [ I [ I [ I [ I f I [ 29. Other non-manufacturing (please n,ame) 
*[ I [ l[ l[ l[ I [ Please check boxes if jobs were 



























12. What kindsofwork have ou donesince ourSBde ree orsince OLI subse uentl started workin full time ? Please use thegrid below to list the activities in 
which you have been engaged and how long you have spent in each; simply write the number of years you have spent in each activity in the ,appropriate time box in 
the grid. If you have been engaged in only one activity, enter the number of years (e.g. 5, 8.S, etc.) in the appropri<E]te box in the first colt]mn. 
Histor ofwork activities and ears s ent in each First Third Fourth Fifth Sixth Second activity activity .1ctivity activity activity activity (years) (years) (ye,1rs) (years) (yea rs) (years) 1 . 13asic research [ I [ I [ I [ I [ I [ I 2. Applied ~esearch [ I [ I [ I [ I [ I I l 3. ProduL~tdevelopment [ I [ I [ I [ I [ I I l 4. Process development, manufacturing systems development [ I [ I [ I [ I [ I [ l 5. Management ofR&D [ I [ I [ I [ I [ I [ 1 
7. Process design, design ofmanufacturing systems [ I [ I [ I [ I [ I [ l 8. Manufacturing management, operations management, on site [ I [ I [ I [ I [ I [ l 
9. Responsible forplanning ormanaging operations, butnot at a [ I [ I [ I [ I [ I I l 
specific site 
10. Software development, programming (& management thereoO I [ I [ I [ I [ I [ l ?l I . Information systems, information systems management J [ I [ I [ I [ I i l ?l 2. Technical consulting I [ I [ I [ I [ I [ I ?13. Man,1gement consulting, strategic planing, economics consulting, etc. [ I [ I [ I [ I [ I [ l 
1 4. Sales and marketing, sales and marketing management I [ I [ I [ I [ I I l ?1 5. Finance, accounting, insurance, actuarial work, etc. I [ I I I [ I [ I I l ?1 6. Rotational training program J [ I [ I [ I [ I [ l ?l 7. Gencral management J [ I [ I [ I [ I [ l ?l 8. Owner, co-owner of your own firm J [ I [ I [ I [ I [ l ?19. PL]blic administration, public policy J [ I [ I [ I [ I [ l ?20. Teaching at college or university I [ I [ I [ I [ I I l ?21 . School te,aching J [ I [ I [ I r I [ I ?22. Medical care [ I [ I r I [ I [ I [ I 23. I_aw [ I [ I [ I [ I [ I [ l 24. Other (please name) I [ I [ I [ I [ I [ l ?
13. What ou most wanted to do when ou received ourbachelor's de ree and what ou would most like to do now. Please indicate theactivity in e,1ch case by 
entering t leappropriateco e num er s rom tle ist a ove: 
When I received the bachelor's degree 
(# from list above) 
Now 
(#fron , . r above) 
?o ee?
14. ~llJ~:In uestion 13above we asked ou to indil whatkind ofwork 
ou would most like to do now. What is the most im ortant reason 
for our reference and what other reasons are si nificant?: 
l . The work interests me 
2. I want a creative job 
3. A good experience for what I 
want to do eventually 
4. Good income 
5. Good prospects of advancement 
6. A good fit with my academic 
tr,1ining 
7. Good working conditions 
(hours, vacations, etc.) 
8. Geographic location 
9. I want to contribute to society 
l D. I want to see the results of my 
work 
l I . More involvement with people 
12. More independence 
13. Other (please explain) 
1 5. Bef ore 
Most nnportant Also significant 
(Ch~*se on*) (Not ~･** than 2) 
ou started to do the kind of work ou are doin now 
1 6. 
how interested were ou in it? Please circle the appropriate 
nu nlber below: 
I wanted to be doing it l 
I was willing to try it ･ 2 I had no choice 3 Other (please explain) 4 
How satisfied are ou with the kind ofwork ou are doin 
now? (Please circle the appropriate number below) 
I am vcry s,atisfied 
l am re<Isonably s,atisfied 
I am neutr*al about it 
I am not happy with it 
I am very unsatisfied - in fact 
eager to make a change 




17. What were 
18. 
lrreasons for choosin our resentem lo r? Please indicate 
your main reasons by circling the appropriate numbers (not more than 3) in 
the list below. Use a double circle to indicate the most important reason. 
Skip this question if you are self-employed 
The job I was offered was interesting to me 
The job was creative 
I thought the job they offered me would be a good stepping 
stone to what I want (or wanted then) to do eventually 
The salary I was offered 
The job I was offered held out good prospects of advancement 
The job fitted we]1 with my academic training 
Good working conditions and benefits (hours, vacations.', ctc.) 
Geographic location 
The opportunity to contribute to society 
I want to see the results of my work 
I want involvement with people 
I want independence 
The positive organizational culture and management style 
The organization treats engineers well 
The organization is in the front rank professionally 
Job security, organizational stability 
It is a prestigious place to work 
My professor(s) recommended it as a good place for me 
The organization offers good educational benefits, allows me 
to continue my education 
T ent e reneurial environment 
It was the only organization which offered me a job 





















Your rimar career oal s . Please indicate yourprimary career goal(s) 
by circling the appropriate number(s) below (not more than three): 
Earn a good income 
Have a good family life 
Economic stability 
Acquire a reputation in my field 
To contribute to society 
Build the business (or institution) with which I am associated 
To have an impact on society, change the way things ,are done 
To develop myself to the fullest 
To enjoy my work 
Have time for my own activities 
To lead a balanced life . 
Other (please explain) 














Whatcareer ath did ou want to follow when ou received' the SB de ree 
and whatcareer ath attracts ou toda ? Please circle the appropriate numbers below: 
At time of SB Today 
degree 
(~ir~I~~n~l (L~~~~n~~: Climb the organizational ladder ? ?
Have my own company ? ?
Academic work - teaching & research 3 ?
Independent practitioner or expert ? ?
Other (please explain) ?
It rs hard for me to say 6 6 
De ree back round and the chances ofbecomin a senior mana er in ouror anization. 
Please indicate whether it helps or not to have the followin de rees b checkin the appropriate boxes below' g g , y g 
An SB An SM A PllD A technical A non-degree d egree d egree degree technical in ' in & an MBA degree & In engrg. engrg, engrg. an MBA It helps a lot [ I [ I [ J [ l l [ It helps [ I [ I [ J [ l l [Makes no difference [ I [ I [ J [ l l [ It's a disadvantage [ I [ I [ I [ I [ l Other (please explam) [ I [ I [ I [ I [ l 
De reeback round and the difference it makes in terms ofsala ros ects, Please 
indicate the value placed on the following degrees in your organization as reflected in 









It helps a lot 
It helps 
Makes no difference 
It's ,1 disadvantage 

























































22. I-Iow hi hl re *arded are science and e 
ared with en, 
le nn raduates 
i 11 Our or anization com io es with humanities ansd social science back rounds? 
Please circle the appropriate number below: 
Science & engineering graduates 
are more highly regarded 
Science & engineering graduates 
are less highly regarded 
They are on the same footing 
It is. 1lard to sEly 
Other (please explain) 
??
?
THE REMAlNING QUESTIONS ARE ONLY FOR GRADUATES 
IN PRIVATE INDUSTRY 
23. In ouro inion how hi hl re arded is the en ineer
workin n m,anufacturin or o erations com ared 
with an en in er workin in R&D? Please circle the 
24 . 
appropriate number below: 
The engineer working in manufacturing or operations is: 
More highly regarded 1 Less highly regarded 2 They are on the same footing 3 It's hard to say 4 Other (please explain) 5 
Which of the followin career aths in our com an 
ives one the best ch*Ince of becomin resident? Please
circle the appropriate number below: 






Ma nu factu ring, opera tions 
Engineering 
Man,agement information systems 
Other (please explain) 










25 . How bi ^o the com an u work for in terms of number 
f em lo ees? Please circle the appropriate number below 
l - 299 employees 
300 - 999 
1 ,OOO - 2,999 
3,000 - 9,999 
10,000 or more 


































































































































































~ :t 1960 I97O 1980 1985 
f~ u~ d007~ R ~i~ ~S ll43 lOQ . O 2G 2 2g8 280 3 oo lOO . O l O . O l O . O l O . ?
41 ? ?
? 36 3.6 o., o.a Q.7 i2,o 
doc~ 50071 A 311 ? ? 81 226 27 . 2 o.4 0.7 28.g 75 .3 
soo- B007~F~ 199 ? 22 139 3-x7 . 1 l.5 7.4 49 . 6 ll . ?
8ao- Iao07T F7 172 15.0 15 l06 48 ?s.7 3s.6 17.l ?.o
lOOO- 12007~ ~ 16g s7 l08 ? ?14 . 8 21 . B 3s.6 l.8 a. ?
~200- 140071 R 96 55 37 ?8.4 21 . O 12 . 4 l.l 
i400- 160O71 R 80 66 13 ?1.0 25 . 2 4.4 0.4 























?? ? 924 ? 175 167 277 304 ? ? lOa . ? l OO . O 100 . ? lOO . ? lOO , ? ?? ??
807 173 161 
?
? 233 ? 239 87 . ? 98 . 9 
?




















924 j.75 l08 277 ? 304 lOO . ? ioo . o :LOO , ? 1 OO . ?? lOO . ?? l 9GO ? 175 175 ? 18. ? 100 . O ? ??1970 ? l. 68 ? 168 ? 18 . ?? l OO . ??
?19BO 277 ? 277 30 , ? lao -?? ?
?
?1985 ? 304 
?
? 304 ? 32 . ?
?









????? ? ? ??
? ?























?? ?ll59 265 209 282 313 ? ? lOO . ? 100 . ? 100 . ? lOO. ? lOO . ?? ?
I 19C)O 
?
265 265 ? ? 22 . ? lOO . ?? ?
I 1970 ? 2cJ9 299 ? ? 25 . ? lOO . ?? ?
I 1980 ? 2a2 282 ? ? 24 . ? loo . ?? ?






277 lOO . O 304 loo . o 
18 6,5 42 13 . 8 




89 32 . 1 131 43 . 1 
12 4.3 16 5.3 
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東工大質問東大
）〉央数・榊％淡，『記炎くく





































































































































































































































































































A~i ? f# ? 924 175 167 ? 277 lOO . O 304 l O . O l O . 
?




? 89a 172 ? 158 265 96 . 3 294 98 . 3 94 . ? ? 95 . 7 96 . ? ??
? ~t ~;J L~, ~F 
?
















?? ?1162 265 299 282 313 ? ? lOO . O 100 . ? lOO . ? 100 . ? 100 . ??
r] ~( 
?
? ?ll61 2e5 299 282 312 ? ? 9(J . 9 lOO . ? lOO . ? lOO . ? 99 .7 ?
hJ ~( L). l' l-
?
? ? ? ?














l l_ 4 5 263 290 280 310 ? ? lOO . O l O . ? lOO . O lOO . O loo,o ? ?
? ? 18 ? ? ? ?? ? l.6 l. ? 2.4 2.l o. ??
J~(f~ L TC ~1 t~c vl 
?
? ?ll27 259 283 274 309 ? ? 98 . 4 cJ8 . ? 97 . 6 g7 . 9 g9 . ?? ?
ー?ー
~i~;~ ･ ~:1;~~~:F*~ 5 a)~~~ 
<( Vf~E-~~ ~I~~~' Sf'~ % ~ >> 
~~ Il!ll (SA) : li; 1~( IJl~ ~ry ~!~~~ (SA) : 21*-~*-~lfz~r~tF--?,~'~ 
l)'~-f '!' u 1'J60 l970 lcJ80 l'J85 
???? ??
12 ? ? ?100 . O l O . ? lOO . ? lOO . ? lOa . ?
*i~' ;T~~~' ~;~ ' ~~ ~F a) TIII , ~ ~i: {:~ -= 
? ? ? ?
6e . 7 loo .o 50 . ? 80 . ?
~i_,= ~*f ~I{ 
~.~~ ?)htT *t' ~F 
~ f_/~1=T ~ ~,'~ ~:i~ ~~ ~F ~ 
~ ~) f~ ? ? ?
33 . 3 50 . ? 20 . 
?
?
~ co? ~:;~ ･ ~I~lj~~~:r*~ 6 
<< Of~L:]~~(･ ~~~~-~~ % ~ >> 
M I T~~~f*~5 
<< ii~~*L~~ ~!~~~(. {;t % !~ >> 
.~~ Dlll (SA) : ', 6l~S_ i ~~ ~~ .~~･~~ (SA) : 2r -~f ,~*~ z~ ~d~_~f~: tF ?A~ -~;~' f!llj (SA) : 6lf._x ~ir J~ ~."~ ~~ ~~ (SA) : 21 -"7*- ~ii Z?;~ ~ *'r-- ?,~'~ 




ll47 258 294 280 3] 2 ?lOO . ? 100. ? J_oo . ? lOO . ? lOO . ? ?
I~~ ~~} L IC ~, ~ 
?
518 48 ll6 154 198 45 . ? 18 . ? 39 . ? 55 . ? 63 . ?
r~~~} L Ic vl/~c ~1 629 210 l. 7 8 126 ll4 54 . ? 81 . ? 60 , ? 45. ? 36 . ? ?
? ?






?? ? 924 174 ? l_ c 8 277 3a4 ? 100 . ? l OO . ? ? lOO , ? laO . ?? l OO . ??l~ ~~~ L 1( ~1 7* ? 58c) 132 
?
? 129 168 ? 15 7 G3 . ? 75 . 
?
? ? 7G. ? GO . ?? 51 . ? ??
i~ fi:, 
??




















???? ?? ? 584 ? 132 128 lOO . O l a . O 168 l O . O 156 ? ? l O . O l O . O ?
~!~~+t;~i' ~!f' Il*f f~ e- ~'* I~ t: ･ '~~ ' * * 
? 401 ? 91 87 68 . 7 l07 68 , 9 116 68 . o ? ? 63 . 7 74 . 4 ??
*,*~~' * f~ ")J' /' I' (7) r~l! ~ ;1~~: }1=;f' 
?
64 18 IC) IG 
?
? ?
ll . O 13 . 6 14 ? ? 12 . 5 9.5 'J.o ?
? ~Xf' ~'f"" If-K d~ /~ i-' -(MB ? lOl 17 ? 20 17 . 3 43 12 . 9 21 15 . 6 25 . 6 ?? ? 13 . 5 ??~ a) f~ ? 18 ? ? ? ?? ? 3.1 4.5 ?? ? 3.(j l.2 3.2 ?
．??顕1sA裁Ψ攻分野2ヲ～’則‘S＾ ?




J l ~1~~/,} 
?
?? ?
77 18 ? 23 20 lOO . O 16 ? ? l O . O l O , O l O . O 10a . ? ??
*~ i-',*:~~,~ ~J~j D~ f~ LC ~-' l~ ti -r 
? ?? ?? ? ? ?
? ll . 7 16 . 7 13 . O ? 5,0 12. ??
~~~~llj'~ '~~'jLa)T~ ' ~ ~~: +i~ ' 
?
IS ?? ? ?19 . 5 
?
? 16 . 7 ? 13 . O 30 , o 18.?
?
~xf' 'f' ~~ fr~ i-A:~ ~ ~ (MB ? 49 12 
?
? ? 17 12 ?G3 . 6 66 . 7 
?
? 73 . 9 60 , o 50 . ?
?
?~ a) f~ ? ?
?
? ? ? ?
5.2 
?
? s.o la . ? ??
卿1S＾恭分蛆3攻r???チ｛O則｛S＾
? ?





? ???? ?? ? ? ?? ?
100 . O lOO . 
?











~x* ~{"f*- If~ i-~i -(MB ?
?
? ??











A~' l '~T '] 1960 1970 1980 1985 
l~'~ f4( 518 48 ll6 154 198 100 . O lOO . O lOO , O lOO , O loo .C
~:?.;~ ~~J~1' il!f f~ eC ~-' l~ ti -* 427 42 93 120 170 ~s2 . 4 87 . 5 go . 2 77 . 9 85 , ?
'*li~~[!r~' 'L~'jFa)Tlll _ '~f_~ 80 ? 18 30 27 15 . 4 la . 4 15 . 5 19 . 5 l 3 .6
~~ *i,'i~f_fl~-i- ( M B ~ !¥~'~ 
? ? ? ?
l.2 2.l 2.6 l.3 
? ?
0.2 0.9 
~ a) f~ ? ? ? ?0.8 0.9 1.3 o, ?
＞〉％表差葦吏妥舛言己くく
蛾1Sハ表分里子2攻亨?????~~ L~l ( SA 






14 ? ? ? ?
loa ･ O lOO . 
?
100 . ? 100 . O lOO ,o 
~;-*** ~i' iltr ft S- 'T*- l~ ti ,*'i~ ' ~ * ? ? ? ?
28 . 6 5a , 
?
33 . 3 50 . 
?
~~u"+r:~~)'/'Fa)T[1! ~1 -t ~~~ '-f~ 
? ? ? ?
42.9 50 . ? 50 . ? 50 , o ?????????????
(~,lO ? ?7.1 25 . ?
)(~i~= .}.,j ~,;: i!,~/ ~1 I~!. 'lF (7) 
? ~ a) f~ ? ? ? ??
21 , 4 25 . 
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~~ ~'- Iv t 
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? ? ?? ?ll08 247 281 272 306 ? ? 100 . ? lOO . ? lOO . ? 100 . ? l OO . ??
I~ f."~ L ~~ ~1 ~ 
?
? ? 164 49 58 34 21 ? ? 14 .8 19 . ? 20 . ? 12 .5 6. ??
~xl."7 L C ~l t:･ ~l 
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?? ? 144 39 5" JL 33 18 ? ? lOO . ? 100 . ? lOO . ? lOO . ? lOO . ??
~~ T-"* i~., ~t: 
?
? ? 86 17 28 23 16 ? ? 59 .7 43 . ? 53 . ? 69 . ? 88 . ??
, ~l*~ ~C i ~ i 
?
? ?
58 22 24 10 ?























?? ?ll58 265 298 281 311 ? ? lOO . O loo . ? 100 . ? lOO . O l O . ??
~?~~~ ~ IC ~1 ~ 
?
? ?ll41 264 297 280 297 ? ? 98 . 5 99 . ? 9g . ? 9g . 6 95 . ??
~~x~~ L IC vl tJ: ~1 
?
? ? 17 ? ? ? 14 ? ? l.5 o. ? o. ? 0.4 ?.5 ? ?
???
~:j~ ' ~:1;~~~:F･~ 8 (D~~~f M I T~~:~*~ 7 O)~~i~~ 
<< Tj? '1L~~ ~~~k' ~,~ % ~~ >> << Tjf~L~I~l~ ~~~k' i  ~(; -~ >> 
~~ ill.11 (SA) : ;,":x~: L IC ~1~:~~' vl)~ ~~~~ (SA) : 
? ?





? ???? ?? ? 17 ? ? ? 14 ? ? lOO . ? 100 . O 100 . ? lOO ,o lOO , ??
)~ :~:,'- P~E fl~ -**r- rl~ 
?
? ? lO 10 ? ? 58 . ? 71 .4 ?
~ a) f~ 
?
? ? ? ? ? ? ?







21 ~f~~ ~J~t~ -~f~ ~_~t~ iF'- ?~'~'r 
?
co t~ ?
~!~ tlll] (SA) : ~T~~~{"~~* LC v¥/J:~l)¥, ~~･S~ (SA) : 
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fi ~1~ t*,. I~ L IC vl 7~ 
~f ･lll an:f ~ ~i;~ ~~:-' 
'' j* jfJ] fAC 11lx 
~'1 ;~ 
~~~f_ ~~ 








,:1q ?? 1960 1970 1980 1985
75 lOa . O 
?
12 , O 
?





43 57 . 3 
?
lO . 7 
13 l O . O 
?
3u . 8 
?
15 . 4 
?
Is , 4 
?
38 . 5 
?
l O . O 
?
2a . o 
?
20 . o 
2~ , o 
?
20 . O 
?
20 , o 
15 l O , O 
?
26 . 7 
?
20 , o 
?
53 . 3 
42 l O . O 
?
ll . O 
?
2.4 
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lOOO- 12007T F] 
1200～1400万円
1400'- 160071 F! 
1600- 1800J1 F] 




















































































???醐1SA〕表10~l~~ il~ rJ .~~' ．?．｛S＾〕o表
? ?




? ??? ??? ?ll47 265 298 28] 300 ? ? lOO . ? 100 . ? l OO . ? lOO . ? lOO . ? ?? ? ?
? ? 961 193 240 238 287 ?? ? 83 . ? 72 . ? 80 . ? 84 . ? (J5 .7 ?? ??????? ? ?








? ??? ?? ? 181 70 57 42 12 ?? ? lOO . O 100 . ? 100 . ? l OO . O l O . ? ??
2 iii ~) 
? ?
? ? 145 53 43 37 12 ?? ? 80 , l 75. ? 75 . ? 88 , 1 00. ? ??
3 tL~/) 
? ?
? ? 27 14 10 ?
?
? ?






? ? ? ? ? ?
? ? 2.8 2, ? 1. ? 4.8 ??
5 i}.ll ~!) L~ i 
?
? ? ? ? ?
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):~~~ .if,_ f~J j~ 'F ~f;~ ~*
1~ t~*1'i ~P'<Y"~ 
金融・保険
不鋤座業
:7- ~t:' ::t-~V-~' ;~2~L If 
t,"~ #~ ')'_,t ,l~ ??
~f~f :~ )1-tf ,~ ~? :l ?
~ ~~~ :~ :1-rf ~ :~ :l 
1~ ,_r/~ 
　　　旦法





<< f'f~~.~~ ,~~+( lt % ,t~ >> 
-!~ fll,lj (SA) : ll**ll#~'~a)7~y~~. (~~~~E) 
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~ f+f', ~~~_ 
f**r･fs: 　　融金
不動産葉
:1_ :/t:' :L-~~r-t:' ;~~ ~l 
f}'i ~i{ ~!lL' JL J~i ?
~14:j ::'- )Itf,~~ y ?


















































































































































































































L'f~: ,.!,~ ["fll ~~" ;~ 
~j jt?i ;'1;'; ~}~'~ 
~ a) fth a) ,~~'l ~~ ~'..-









































































































+ ~~t' /:1~~ ~}~ f~I ~~ ~1* ~f;~ 
,"~ ~'I*1 ';F= 








































































































































































































flj y)i c1)~ lj~ rr. f,' ~li ~l 
'f'l- ~1~ c,) ~~ ~F;~L' /;~ ~l] ;~: 
rl~ /~ !J' !~ 
i-it '~: ~~: 7~) IIJlt'~,. et ~ I'*J ftJ~ vl ~=~ 
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東大・東工大質間12
　　　　　　くく　　｛折言己尋… 》縦％表実数
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c,) t*" ~[~ !,x' t･~;~+* a) 
/~~ f~Lt~ j] ~,~ J~ It ??
;~ tl,* ~~ 7~) Ih",{f;*~ 
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~) t~ ~~~ ~./{ S;L~ a) 
lj,i fl~e' ~] fnj Ji I: 
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~'･1~'~ )(If~: 7 ~' 
~{ "~ f~~=.J~ ' ;~~~;* '(~~ ,,;;;J f 
~ '"' ,, '~* Tfj~ ･ J*~ ~~ ~ iii r~ yF ) 
:7:/t:' :L-5'r Qp~~A ~' VhC') ItE Jl~~ 
~ :/:7 ~-;(- '/;1 :1 ~A~AV) 
fl{ ,Lt,t 
t/Js; ~ -:7 )/ ~)-j~ -J~~~ rf 
~~ ~t L- I~l -t ~) ~~] :J~L'~; 
J'L~ u~iil~ ~: It__J~ 
~:f ' ' 7-~-f 4 :/~~*//' 












独郷l 3･ft ~j ???j帆｝表
? ? ?




? *~,~~f (j~-~--･**) 
?




? 7.4 ??????? ? 3. ? 1.2 
(~:f)~^L~T) ? ?? 0.l 
? ?





l. ? 4.7 
?
? ? 3. ? 3.5 ??
?~= 11~ ~] T~~ ' ? 35 ? ?
?
? ? 13 4.4 3. 1(] ? 4.7 
?
? ? s. ? 3.9 ?? ~ a) f~ ? 67 lo ?? ? 8.4 24 6. ? 27 4.0 
?
? ? l O . ? l O . 5 
? ?





SA) : 13f.L ;Ii (!) ~r! '~ 衣
? ?





6.4 20 21 13 ?? 5.6 7.6 7.l 4.7 3. ?? ?? ?
'~!Ji/s ( l~~]~)(,~~JT) IA Fi ~ 
? ? ? ?
? ? 0,2 0.3 o. ? ??
~~ E~ f~I f･~ 
? ?
? ? ? ? ?
? ? 0.2 o.7 j tJ_= flt I~i f~ ?
?
? ? ? ? ?
? 0.4 0.8 0.4 o. ?
If ~(7)f~ 
?
64 23 20 lO 11 
?
5.6 8.8 6.8 3.6 3. ? ?? ? ?
??
次F‘卒業??工学
F圭2~~ ~~t}. t- ~f~ ??工学
51丁質悶
〉）吐％荻吏妾己??宇」くく
酬1SA~~J^~ 所14r;S ~E a) f~ j~ ~ (1) S＾








? 913 174 164 274 300 ?? ? lOO . O 100 . O lOO . O l O . ? 100 . O ??
)~'_.!~'=~,-~!, U C ~17t 
? ?
? 55a 113 lOl 155 180 ?? ? 60 . 2 64 , 9 61 . 6 56 .? 60 , o ??
=~-',t,*,LCL~/t 
? ?
? ? 307 51 53 lOO 103 ? 33 . 6 29 . 3 32.3 36 , ? 34 . 3 ?? ? 29 ? ? ? lO ? ? 3,2 3.4 3,0 2. ? 3.3 ?
~ a) f~ 
? ?





















































































l /[> f~*-I ~ 
?1137 261 294 279 300 ? lOO . ? lOO . ? loo . o lOO . ? 100 . ? ?? ? ?




? 18 . 
?









? 48 .3 6,3 . 3 59 . ? 60 . ?
?
I l fueti~~,Rn~lJtt~k~f,* l Olt 
?
? 194 60 45 42 46 ? 17 . ? 23 . ? 15 . 3 15 . ? 15 . ???????? ?
? 89 28 16 19 26 ? 7. ? la .7 5.4 6. ? ?.7 ?
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7 l-C') 'fli ,~ rlt~' 9,_ ･ ), 
~:/~,~-;C-/* ~7:/3/;~-"rAa) 
コンサルティ
s- r~J -~ 7. ~,,~ ~!~ 
~T ~l~ 























f ~A'.~f ()~~f) ? 29 ?? 11 ?~.3 
?
? ? 3.l G.9 l. ? 2. ??





? l.3 2.s o. ??
~: J.!~ ~l f~** ?? 21 ?? 10 2.4 0.6 10 ? ? 3. ? 3. ??
? ?~= 'fS~ f~] f""* 
?
20 ? ? ? ?2,3 
?








．｝ミ亘匝｛S＾b- ~,} Rt~ 1 Zit: ~f~ ,,+1 ' 好み荻似1〕S＾〕：16“二耶?
?
/a~. l ~Jn ItJGO 1970 1980 1985 ?? ?
?
?
#1','"* (;~~~) ? 23 ? ? ? ?? 2.0 0.8 3. ? l.8 2. ?
;A' IT ( l~hi ~,~ L'J. T ) ? ? ?? 0.3 0.4 ?.7 
~: f.c1 I~ f~ 
?
? ? ?
? 0.1 ?.3 




~ (7) f~ 
? ?
30 ? ll ? ?? 2.6 l.9 3. ? l,8 ?.o ?
??
21 i~*- ,t*11 ?t.f- ~f.+~: ir-- ?,(',' 











































































































































































~~'L i :~~;[=,(1_J:~'~E ' 7'~7 ??
~ ~x ~F t: 
~~u 't . /t~:',' T'II ' '~ ~{' ~~~,,',1J j' '= ' 
~'I if~ ' ;~"',j" ~ll! ' i~ ~: 
~L i~~ i.,'.~ '~. PF ) 
:7- :/t' :1-~'7 ~7r ~~~" )' 
~'hc') /i~ r'~ 
rf :1:7;t-),-j' ~7 :/S/;~~A~) 
コンサルティ
{-TI I~Jl~ ~~- 7~> ~:J :zt~:J: L 
1 ~~-7'''- 4 IP 
~+x J~ 
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'~2~i~~)(I~~ ' 7'~:! 
~~i~~t;"~,~~r Jt~ ' ~E~t 
~" '* ~ ~~ -~~~~~'~'~~'Jjt.)' ; 
?
:]~t' :1-5f7' crir ~A' )' 









































































? ? ? ?? 0.4 
?
l.O l ~~Lc:f~Jf"" 0.4 ? 0.3 ? ? ?? ?
? 0,4 
?
l.4 ? 0.3 ?? ? ? ? ?
?
O . 4 ? o. ? 0.3 ? 0,7 
?
?
~c' a) f~ ? 34 
?
lO 12 ?? ?? 3,0 
?
3. ?? 4,l 1.4 ? 2.7 ? ?
??
21*-~~1"'~I~zl ts~~~ *'1 r) 
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〉〉縦％表実数j乍記表くく






























































































































~~'a). ~~;~;*h{~f ~ 
* ,* t. 
{Ij ~_~ /(;). l'~] ~~ /J' ~lj , , 
i~X~~:e~:;!:~ [7~'~~! Itr'.L V1~~ 
~.*~, ~*f tjf ~: vl /)* rl) 
昇進しやすいから
~ ~ ~Z~: ~" /~ ?ti '~~~ IJ~ 
i~j f~jJ ->t'~. f'f= fJ~ ~ V1 /J* ?
~~i:,'~ a) ~L~ i~ /'f ~ ~~ 
JJ' i~. 
*t~~*^. I~~~W ~ ~ ;~~ 
f){ i) 
~ ~l' crl/") ~,L~ ~'= ht ~ < ~ ･~ -
*' 
~'}~, ~~"'t ~ a))~ ~ !)' 
~j~, I:rl: ~i'{ ~.)Lr_ L /t frll ~1~ 





































































































































i~~ ~). [)~ "i*' h{I~ FI 
1 ')* '1) 
~T q) r~ ~t~z' hf l~,U ;~~ {~ ~ 
'~ lj* f. 
I- ~~ It ~: L1 t=x. ~~~: t7~ 
~.,!*' f.-*1 /,{ ~~ L1 f,* r. 
昇巡しやすいから
~~= 4fJ'~ t!:~ -'j~'~~'i /~ ~j ~~ h{ 
~~ ^-~2~ f~ hf '~t* ~1 l'* 
?
H~i{ *,",] (7) ~L~' t~ /J~ r:+t vl 
lj"' i' 
~,, /~ ~ ~~:~~ IC ~~ 7* t ~~ e-
}4L ili ~~ ~,'{ ~~ fJf J; < 
~~ P)i"'+'/L ~_, a))~ L !j 
~~Jr(.~!~~:; Lf fi I 







































































































































'ftl ~){ clb) If'] ~:~~r~ fj{ mT ~l 
Ilj ~ I~~,, ['~! ?(' i" ~U ~~; 
~~ ~P: i" ~l et ;~ ~ I ~** I.~;~k It -'1~:~ 7J 































































































































































I ~ ,:~l L~ IVZ )+ ;t,_* ~~r' 
!~ vl~:,~'~J;;C ~* ~~~ < 
)'~L? L ;t di ~*1~~ ~~* ~~ 











,~; ~~f ~ {~;:{~"~; l.~ a) ~~ ~n 
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lr~ ~~ A~ ~~'}-~ii J~) ~ll ~~i lc ,,: : = 
+-~t~t'~~~~cl' L' ~~ A r,~ c~ ~ "I~) 
~~ "'.~ ~r .y~' ~!< ~) ~f )tf"L 
(:' ~J' -
~ljl ~r a) i~ il:i :c+;L'I' -
F'T:t~c 7~) 














A ~+ F"I 1960 1970 1980 1985 
/~1 - I'i¥ 798 151 146 238 262 J [)o , o ICO . O l ao , a lOO . ? lOO . ?
)- 'rt~ ~r ~li ¥;;~ 415 84 76 130 125 52 . o 55 . 6 52 , l 54 .6 47 .7 
~T ~ll 2j 3 46 34 60 73 26 . 7 30 . 5 23 . 3 25 ,? 27 . ?
~,~~ ~!= illr, L i50 lg 32 41 57 18 . 8 12 . 6 21 , 9 17.? 21 . ?
;f ~l] la ? ? ? ?l.3 l.3 1.4 l. ? l. ?





A ~'-f r:1 [' 1960 1970 1980 198S 
4>i f'f-~ 7c)8 142 1 42 229 lOO . 254 ? lOO . ? l oo , o l OO . O l OO . ?
- "ii )~ ;'~ ~r ~lj 229 52 37 5CJ 81 2CJ . ? 36 , ? 26 , l 25 . 8 31 .?
~r ~IJ 300 56 52 g4 97 39 . ? 39 . ? 36 . c 41.a 38 . ?
i*,'./; ~Srtlf ~!~ L 223 33 51 71 68 29 . ? 23 . ? 35 . 9 31 . O 26 . ?
･~ ~lJ lO ? ? ? ?l. ? o. ? l.4 l.3 l. ?
~ a) f~ ? ?
o. 
?
? 0,9 ?.G 







．?．瑚1S＾表工学±20l~- 5~ /¥ (7) ~.; ~: ???争…側11｛S＾
A ~f ,;]* 1960 1970 1980 ILJ85 
/J~ f4( l 111 25s 2B3 275 295 i oU . o lOO , ? lOO . O l O . O l D . ?
)- "t~ 1{~ ~1j ¥~ 53 19 17 lO ?4.8 7. ? 6,0 3.6 2, ?
?T ~ l] 252 77 73 56 45 22 . 7 30 . ? 25 . 8 20 . 4 15 , ?
~.'･~F~~L 728 143 182 185 216 65 . 5 56 , ? 64.3 07 , 3 73 . ?
;f ~lj 60 l ･a lO 21 24 6.2 5. ? 3.5 7.6 ?.l 
~ a) f~ ? ? ? ? ?






A ~f Ft e, 1960 1970 l',80 1985 ?
? ?
?
/1* I~ 1104 2~8 282 276 295 lOO . ? l OO . O l O . O l O , O l O . ?
)+ ~~ ~T ~11 28 13 ? ? ?2. ? 5,2 l.8 l.8 ?.7 
~T ~l] 266 63 64 73 66 24 . ? 25 . 4 22 . 7 2G . 4 22 . ?
~.; ~*", ,!!r; L 753 158 203 183 206 G8 . ? 63.7 72 . o 66 , 3 69 . ?
;f ~lj 47 13 ? 12 13 
.1 . 
? 5,2 3.2 4.3 4. ?










'~ lltU ( SA) : I i~･'- I!.If, tl: 
A ~~ ,:1 ,i 1960 1970 1980 1985
A:i~ f~ 772 145 144 230 252 lOO . ? 100 . O l O . O :LOO . O l O , ?
- ),t~ ¥ ;;~ i~ ~li ) ~ 170 35 (1 2 54 ･19 22 . ? 24 . l 22 . 2 23 , 5 19 . ?
,!f ~1J 217 48 3r) 55 78 28 . ? 33 . 1 25 . o 23 , 9 3 l. ,o 
:~:･'/; i~~Sl! ~Itf~ L 305 51 62 98 94 39 . ? 35 . 2 43 . l 42.6 37 . ?
~~ ~ll 71 la 13 21 o L6 9. ? 6.9 9,0 cJ,l lO , ?? ~ ~) f~ ? ?? J C.7 ? ??
l. 








A ~-f n u 1 9 C; O 1970 i080 1985 
/~I~ f4( 751 1 3 4 l 4 5 226 245 lOO . O l OO . O loa . o lOO , ? l OO . ?
- "~l ~T ~f] ) ¥;;~L 270 41 4 9 86 93 36 , a 30 . 6 33.8 38 .l ,38 , ?
IfT ~IJ 279 58 59 g l 81 37 . 2 43 . 3 40.7 35 . ? 33 , ?
!~/" ~! ~!lF* L 174 30 34 s2 58 23 . 2 22 . 4 23 . 4 23 .o 23 .7 
~~ jl] 21 ? ? ? ?2.8 3.7 2.l 2. ? 3. ?
~~ a) ,f~ ? ? ?
0.9 ?.9 ?,o 
















l~l:~ f~ ll05 250 282 275 295 loo , o lOO . O lOO .o loo ,o lOO ,o 
)+ ~~ ~f ~l] 8 l 24 20 18 19 7.3 9.6 ?.1 
?.5 ?,4 
-/T if l] 288 65 66 78 78 26 , l 26 , o 23 , ? 28 . ? 26 . ?
:~~ ~{~ ;Ilt. L 610 136 171 146 164 56 . o 54 . 4 60 . ? 53 . ? 55 ,6 





? ~ a) fth 23 ?
? ? ll ? ? 2.l l.2 ?.1 2. 










/1) f4( 1079 236 278 271 292 100 . O l O . O J oo , o lao .o iOO ,o 
j( ~T ~l] ~ ~ 62 15 13 IS 16 5.7 C).4 4.7 6, 
? 5. 
?
~1 ~lj 3ao co 73 82 84 27 . 8 25 . 4 26 . 3 30 . ? 28 .8 
~); ;~,*I} ,!!F* L G46 144 177 152 172 5(J , o 61 . O 63 . 7 56 . 
??
58 .cJ 
~~ ~I] 33 ? ?
? ?
3,l 3.8 2.5 3. 
? ?.7 ?
~ a) f~ ? 38 ?
















A~' l E:t " 19C;O l(J70 l080 lcJ85 
/>~i~ f~( 713 124 13.3 216 239 100 . O l O . O l O . O l OO . O 100 . ?
)- 1'tl ~f ~lj ¥"~ 46 ? ? ll 19 6,5 7.3 5.3 5.1 ?.9 
~T ~lj 251 38 4 6 8a 86 35.2 30 . 6 34 . 6 37 , o 36 .o 
246 49 45 68 84 34 . 5 39 . 5 33 . 8 31 . 5 35 .1 
;f if IJ 159 28 3･l 53 44 22 . 3 22 . 6 25 , (; 24 . 5 18 , ??
~~ (7) f~ il_ l ? ? ? ?




































































I -**,'- r~,1, 1'~~; ~~~t':- 4; ~)~ 







l 960 l070 l(J80 1985 
/J~ f4~ l07G 236 276 271 291 lOO . O lOO. ? lOO . ? iOO . ? lOO , ?
~~ ~~~ IT ~lJ - Jri~ 64 17 14 19 13 5.9 7. ? 5. ? 7. ? 4. ?
,fr ~lj 282 66 71 66 78 26 . 2 28 . ? 25 , ? 24 . ? 26 . ?
~~~:~~L 647 136 171 IC)3 177 60 . 1 57 . ? 62. ? 60 . ? 60 . ?
;f~ ~lj 44 10 10 12 12 4.l 4. ? 3. ? 4. ? 4, ?
~ a) f~ 39 ? lO ll ll 3.6 3. ? 3. ? 4. ? 3. ?
〉〉％表迂｛支麦突
???醐1SA謙
<< Vf ~L'I ~:~ 
:~- ,t~~-* f~;1r:t へ’S表
l~~-I F1 u 1960 1970 198 1985 
/*~: (4: l070 234 275 270 289 lOO . O loo . o 100 . O lOO . O lOO . ?
j~ ,~~~"< f{- fll 58 15 18 13 12 5.4 6.4 6.s 4.8 ?.2 
~T ~lj 218 67 57 52 40 20 . ~ 28 . 6 20 . 7 19 . 3 13 . ?
~./; ~"r= i}![c L 709 141 181 181 20c c)6 . 3 60 . 3 t~~5.8 67 . o 71 . ?
;f ~Ij 46 ? 11 14 15 4.3 2.6 4,0 5,2 s. ?








A ~f r:'F' 1960 1970 1980 1985 
l¥i !: ; f'i~ 777 136 145 238 257 loo . ? lOO . O l O . O loo . o l o . ?
j ~r ~l] - ),t~ '~'~ 310 67 55 97 91 39 . ? 49 . 3 37 . 9 4a , 8 35 . ?
1=1~ #1J 259 +18 45 80 85 33 , ? 35.3 31 . O 33 . 6 33 . ?
l 8 O 19 37 51 73 23 . ? 14 . O 25 . 5 21 . 4 28 . ?
;f ~lJ 13 ? ? ? ?1. ? l.5 3.4 l.7 o. ?





/)~ ~- -l '~] II i960 1970 1080 1985 
A~~~ f'~ 756 132 140 233 250 lOO . O l O . O l O . O 100 . O l O . ?
)~ ~~ ~T ~1j 2 1 O 42 36 55 77 27 . 8 31 , a 25 . 7 23 . 6 30 . ?
rT ~IJ 32cJ 51 64 lll l02 43 . 5 38 , 6 45.7 47 . 6 40. ?
X,~ $~II il!t. L 202 38 37 62 G5 2G . 7 28 . 8 26 . 4 26 . 6 26 , ?
;f ~lj ? ? ? ? ?
0.8 0.8 l.4 0,9 o. ?
~ (/) f~ ?? ? ? ?
l.2 0.7 l.3 2. ?








A ~-. l 1960 1970 rJ *r 1980 1985 ??
l~1~* f4( 1128 257 292 278 299 100 . O l O . O l O . O loo ･ a lOO .o 
j( ~: IT ~l] 30 11 ? ? ?2.7 4.3 3.1 l,8 l, 
?
~T ~1j 233 80 69 47 36 20 . 7 31 . l 23 . 6 l (i . 9 12. ?
~.t ~:r= ,~. L 808 153 205 2 1 3 23C) 71.6 59 . 5 70 . 2 76 . 6 78 .9
~f ~1] 48 ll ? lO 19 4.3 4.3 2.7 3.6 ?.4 
? ~r a) f~ ?
? ? ? ?
? 0.8 0.8 0.3 l,l ?,o ?
〉〉縦％表セ妾築併蕎己表くく
i~ ,~~ (SA 士彦工学??．チ…側』｛SA
?
A ~f ~:::]'] 1960 1970 1980 1985 ? ?
?
?
~t f~ lll8 251 289 278 298 lOO . O l O . O l a . O 100 , ? lOO .C 
~( ~,i~ ~f ifl] 15 ? ?
? ?
l.3 l.6 l.7 l. ? ?,o 
~T fll 319 85 74 71 88 28 . 5 33 . 9 25 . 6 25 . ? 2(J .5 
~/" '~l:, ~~!f= L 739 153 200 193 193 66 , l 61 . O 6(J , 2 69 . ? 64 .8 
;f fl] 36 ? ? ? ll 3,2 2.8 3,l ?.9 
?.7 
~ a) fth 
?? ? ? ?









































































































































A ~t F,R 19GO 1970 198a 1985 
/~i* f~ ll20 253 288 278 298 lao , o lOO . O l O . O 100 . O l O . ?
;~ ~~ If ~1J 63 20 15 ll 17 5.6 7.9 5.2 4.0 ?.7 
~~~' ~ll 351 87 77 84 lO1 31 . 3 3d . 4 26 . 7 30 . 2 33 , ?
;~･' ~I! *~ L 6s2 137 185 168 162 58 . 2 54 . 2 64 . 2 60 . 4 54 .4 
;f~ ~l] 38 ? ? 11 ll 3.4 2.8 2.8 d.o ?.7 







A ~+ t:' u 1960 1970 1980 1985 
j:!;' f~ 1089 238 282 273 294 l OO . O l OO . ? lOO . O l O . O l OO . ?
~~ ~~"rti ifT ~lJ 28 ? ? ? ?2.6 3. ? 2.8 l,5 2. ?
-~ ?ll 241 60 60 58 62 22.1 25 . ? 21 . 3 21 . 2 21 . ?
~･, ,~I #!~ L 750 155 lg7 lg4 203 68 . 9 65 . ? 69 . 9 71 . 1 69 . ?
;T~ ~ l] 23 ? ? ? ?2.l 2. ? 1.4 l.8 2. ?















































































































??? ?????㌔???、?? ? ?」ヲ
耳?，イ変?、ソ
可??











A ~f' l] u l_ 9 6 O 1 9 7 O 1 9 8 l(J85 
/~~1- f4~ l089 238 282 273 294 lOO . O l O . O 100 . ? lOO . O l O . ?
;k ~'~< ~T ~l] 28 ?
?? ? ?
2.G 3.8 3. ? l.5 2. ?
iff ~l] 213 58 53 Sl 50 ID , 6 241 . '1 i {~ . ? l.t} , 7 17 ,o 
~vi tH: ~Ir* L 780 IGO 2 O 2 202 21 5 71 . 6 67 . 2 7i , ? 74 . O 73 , ?
;f ~ll 21 ? ? ? ?l.9 2.l 2. ? l.5 2. ?
~ a) f~ 47 ? 12 12 17 4.3 2.5 4. ? 4.4 ?.8 
）〉％表症着実数爽併…己くく
荻1S＾表去学士???茅ミ也固｛S＾
A S* F]F' 1960 1970 1980 1985 
~i f~~ j* l078 238 276 272 290 100 . O 100 , O loO . a lOO . O iOO . ?
). ~~ ~T flj * ~< 28 lO ? ? ?2.6 4.2 3.3 l.5 l. ?
~T iflJ 176 62 49 33 31 16 . 3 26 , l 17 . 8 12,l lO ,7 
820 158 206 222 233 76 , l 66 . 4 741 . 6 81 . r] 80 . ?
~~ ~1J IA ? ? ? ?L,7 l.3 2.2 l.S l. ?
'~ c') f~ 3 Ci 
?? ?? ??







A ~i･ 1960 rte' 1970 J 980 1985 ?
/~t~' ('1~ 882 164 1 56 265 296 lOO . O lOO . O l O . O l O , O l O . ?
~~! I ;1~'~ *}1 J~' i~ C') f~ f,_f ~y)~, ~¥ f 'i] 663 126 120 21 l 205 7s . 2 76 . 8 76.9 79 . 6 69 . ?
f~ ~,- 7i~ [ii' ~' -}~ a) f~ 22 ? ? ? ?2.5 3,0 l.O 2.6 2. ?
~]L 124 19 23 35 47 14.l ll . 6 l~l.7 13 . 2 15 .9 
;b /)* ~ ?t!f vl 53 ? ? lO 28 G.O 4.9 4.5 3.8 9. ?
-~'c c;) f~ 2 O 
? ? ? ?




タス発のステ23lja ~,'~,' L ~Jf )^* 〈S表
A ~. -f r:In 1960 1970 19aO 1985 
!~~t f4( 645 128 1 19 196 201 lOO . O loa . o l OO . O 100 . O l OO . ?
J i"" (/) ~ fl:i i~ (7) '~ r:~ ~/j"'~i i ¥ 57 19 l(_) 18 lO 8.8 14 . 8 8 . 41 9.2 ?.o 
r~ ,1;J q) e~~* i~1 ;~･ a) ,~ ~' r~_ f)* f~k 37c) 65 78 l 17 ll6 58 . 3 50 . 8 65 . 5 59 . 7 57 .7 
j~] ~ ll7 24 20 35 37 18 . 1 18 . 8 16.8 17 . 9 18 . ?
~) /J* ~ t~C ~1 73 17 ? 19 30 ll . 3 13 . 3 5.9 9.7 14 .9 









l"~ ~ ' ' f ,:] R 1960 1970 l080 1985 
1~i~ f'f~- ll41 262 297 280 299 lOO . O 100 . O 100 . O 100 . O 100 . ?
J~l ~~ 'j' _!4' i~- a) '~ f~=*f .J* f~,i t~ 306 61 81 80 84 26 . 8 23 . 3 27 . 3 28 , 6 28 ,?
~f]1 v~: *1' !~1' i~ a) i~ .~ ' , -ft~ J' ~ tl 242 58 64 60 5B 21 . 2 22 , l 21 . 5 21 , 4 19 .4 
[~] L 478 130 126 l02 ll9 41.9 49 . 6 42.4 3G . 4 39 . ?
i･ h> ~ t~c vl 82 ? 22 23 34 7.2 l.l 7.4 8.2 11 . ?





互頁1S＾表タス比鞭ステ）o胃~ 23J~ i~ ~ ~T ~'* ヨミ衙珂　｛S＾
A~-f F:1R 196a 1970 ID80 1985 
l~:ti f'f-~ ll34 lOO . O 260 293 280 298 lOO . O l O . O l OO . O 100 , ?
f~ 'l;'J ~} i;~' i~l i~- a) i~ 180 58 42 42 37 15 . 9 22.3 i4 . 3 15･a 12 . 
?
~~ t:,'J q) j;~'~ f~:i iti a) ,~ r~L /,, f~~ 313 48 81 CJO 94 27 . 6 18 . 5 27 . G 32 , l 31 . ?
~] ~ 487 131 138 l02 ll4 ~2.9 50 . 4 47 , l 36 . 4 38 . ?
i,) fJ* J~ 7~:r ~1 120 21 25 39 44 Ll . 4 g.1 8.5 13 . 9 14 , f} 
~ ~) f~ 25 ? ? ?
??














A ~~ f r:1 Lt 19GO 1970 1980 1985 
A~ii f~ 890 173 162 272 2CJ1 lOO . O l O . O l O . O l O . O l O . ?
~ ~~~ ?vij ~="Li 7,f "~, ~f a) ~~_ ~' 282 25 27 86 143 31 . 4 14 . 5 16 . 7 31 . 6 49 , ?
~ t,1 *~:_, }~ f:~ ･'~ ~f T 358 48 60 133 ll7 39 . 8 27 . 7 37 . o 48 . 9 40 . ?
+x ~'f' e~ IAi L ~t f~ ~*. )f~_; r_-J' J~ f*i' 98 47 3~ 14 ?lO . 9 27 . 2 21 . O 5.1 l, ?
~{~f~"~+)~r~,r~-- ( l 1 6 47 30 22 l 7 12.9 27 . 2 18 . 5 8.l 5. ?













?/i~ (4+ ?? 578 138 ? 126 l?S lOO . O 139 ? 100 . O ? laO . O l o . ? lOO , O 
?
I l-9)~ 358 62 ? 52 1 2 9 ll5 61 . 9 44 , 9 ?? ? 41.3 73. ? 82 . 7 ?
I lO-? 99)~ 179 5+1 60 ? 41 24 31 . O 39 . l 47 . 6 ? 23 . ? 17 , 3 
l 100-cJDD)~ 35 17 
?
? 13 ?6,l 12 . 3 
?
? lO . 3 2. ? ?





3.6 0.8 ? ?








A~f t:d[' 1960 1970 1980 1985
/'1 f4~ l. 1 3 8 262 294 28a 29cJ lOO . O l O . O l O . O l O , O l O . ?
~ ~. ~*Lj ~*~L *T~i= '*'~ T a) 459 30 26 123 278 40.3 l I . 5 8.8 43 . 9 93 .o 
r~ ri:1 /~~~'- rt~ +~~.~f ~~ T d) ~~ ~~) '~ ~ 507 120 232 139 15 44.6 45.8 78 . 9 49 . 6 s. ?
~ ~_~'1L'T~ L tt f~ '* l04 86 12 ? ?9,l 32.8 4.l l.4 o. ?
^~~~q)1~rzrzrtrrl~- ( 20 ? ? ?l.8 3.l 2.7 l.4 



















? 224 89 115 17 ?? ? 34 . 7 40.1 45.l ll . 6 
??
.5 ? ?
? lOO-90(J)~ ? 72 54 16 ?? ? 11 . 1 24 . 3 6.3 l.4 ?
lOOO)¥ ~). _k 
?
? ? ? ?
? ? l.1 J.2 ? ?
???
~:~~l~ ' ~~1;~~~:F･~25 
<< ~P~L1~~ ~I ~t~~ % ~~ >> 
M I T~:f*~25 
<< fJ~ ~L~ ,~~ i~ t~ii{ % ~~ >> 
-~~ I~l! (SA) : 25t~ ~~~f< ~~*'4 ~~ ( ~~; r'*i] Ait~ +~.'~ a) 7~ ) ~~ J~~ (SA) : 21 '-~~+ ~11 z~ ~~ q~=' = ()~ ~~ IIIII (SA) * 25b'~ ~~~* ~~ ~k (r r~1ii~~,~*a)7*) ~l~J~~ (SA) : 21 ~f ~1~ 2*f- ~~ iF-- ?~ 
A ~r F~u 1960 1970 1980 1985 
l~tt i't¥- 949 223 240 24 261 l OO . ? lOO . ? lOO . ? lOO . ? 100 . ?
1-299)~ 102 42 32 17 ll lO . ? 18 . ? 13 . ? 7. ? 4. ?
300-999)L 53 19 lO 10 14 JF::. ?? 8. ? ~. ? d. ? 5. ?
1000- 2999)~ 85 29 19 20 16 9. ? 13 . ? 7. ? 8. ? 6. ?
3000- 9999)~ 197 d9 49 43 56 20 . ? 22 . ? 20 . ? 19 . ? 21 . ?
lOOOO)¥, ~~, J~ 512 84 130 134 164 54 . ? 37 . ? 54 . ? 59 . ? 62 . ?
/~ ~--I FL] '1 1960 1970 lcJ80 1985 
/~1'L 
??
679 134 1 28 206 lOO . ? 210 lOO . ? lOO . ? ioo , ? l oo , ?
l --299)~ 219 52 41 58 32. 6g ? 38 . ? 32 . ? 28 . ? 32 . ?
3 o o･-OD9)~ 63 ? 14 21 9. ? 20 5. ? lO . ? lO , ? 'O, ?
lOOO- 2099)~ 8 :L 18 13 23 ll . ? 27 13 . ? lO . ? l I . ? J2. ?
30ao- 9999)~ 76 i7 12 23 l I . ? 24 ? l 2 . ? 9. ? ll . ? 11 . ?? laaoO)~ ~~, Ji 240 4a 48 ? 35 . 81 71 ? ? 20 . ?? 37 . ? 39 . ? 33 . ?
?














































































t~ e: ~~c L 
注）複数遡択をしたサンプルは除い





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































漱舗 1字±　2学部時3学部時4MlヨA5その他のみ　　の学科　外狸工 修士の6学部時7字部崎8文科系9D日AlO医学み’」、計　の学科　外理工　学科 1一法字　　12その　　　　　他 博士　不鯛非該当小計
全体
女
不明
非該当
　298
．工胆q．．．．．．
　234　100，0
　　64
．．理＝旦．．．．．．
　　0　0，0
　　0　0，O
123　　　86
｛エニ至．．．．．理＝貫．．．．．
　99　　　日8
42，3　　　29．1
　24　　　18
書ヱ…亘．．．．．理：工．
　0　　　　0
0．0　　0．0
　0　　　　0
0，0　　0．0
　11　　　27
．葦＝ヱ．、．．．．貫：1．．．．
　9　　　21
3．8　　9，0
　2　　　　8
．至＝⊥．．．．．貝：4．．．．
　O　　　O
O．O　　O．0
　0　　　　0
0．0　　　0．0
　5
．工＝ヱ．．．．．
　4
1．7
　1
　0
0，0
　0
0．O
　129
企童．．．
　102
43，6
　27
典皇．
　0
0，0
　0
0．0
　18　　　6
．．亘一9．．．．．．阯．．．
　1－　　　8
6．0　　2，6
　4　　　0
．員：至．　．”．
　O　　　0
0．0　　0．0
　0　　　0
0’O　　　O．O
　2　　　　0　　　12
．P■．．．．．．P＝旦．．．．．．．三二P．．．．．
　2　　　　0　　　　5
0，9　　　　0．0　　　　2．1
　0　　　　0　　　　7
0・0　．．旦：P．．，．！q二亘、
　0　　　　0　　　　0
0．0　　　0．0　　　0．O
　O　　　　O　　　　O
O．O　　　　O．O　　　　O．O
　8　　　　0
．貫＝ヱ．．．．．．！：旦、．．
　8　　　　0
2．6　　0，0
　2　　　0
一童＝⊥．　．”．．．．
　O　　　　O
O．O　　O．0
　0　　　　0
0．0　　0．O
　46
．！亘4．．．
　33
14，1
　13
、型一至．．．
　　O
　O．O
　　o
　O．O
日　　0
5　　0
1　　0
O　　O
o　　o
（注1）学士のみとは修士及σ博士を崎oて、、ない人
（注2）修士のみとは鰺士を特oていない人（2－5の針）
（注3）博士（6｝12の計）
　　　　　一227一
表139　現在の仕馴こ対する満足度（東大，東工大）
＼澗足度
卒桑年次＼
合計　大変漬足　溝足　どちらで　滴足
　　　　　　　　　　もない　　せず
大愛不澗 その他不明非該当
全体
1960
1970
1980
1985
不硯
非籔当
　1140　　　139
．．理＝P．．．、．I…呈＝三．
　　262　　　51
　ヨOO．0　　　19．5
　　296　　　32
　－OO．0　　　　10．8
　　279　　　28
　100，0　　　10．0
　　300　　　28
．理＝9．．．．．、．旦＝童．
　　3　　　0
　100．O　　　　O．O
　　O　　　　O
　O．O　　O．O
　　645
．．．．里＝亘．
　　140
　 3．4
　　202
　68．2
　　161
　57．7
　　141
．、．．、｛ヱ＝9，
　　　1
　33，3
　　　0
　　0．o
　　199　　　1I7
．．．．．！ヱ＝亘．．．．．．叫至．．．．．
　　41　　　23
　15．6　　8，8
　　40　　　！5
　13．5　　5．1
　　49　　　31
　17．日　　　i一．1
　　68　　　48
．．．．．書員＝ヱ．．．．、．；阯．．．
　　　1　　　　0
　33．3　　　0．O
　　　0　　　0
　　0．O　　O．O
　27　　　13　　22　　0
．．童一皇．．．．．．．ムム．．．
　4　　　3　　3　　0
1．5　　1．一
　4　　　　3　　　3　　　0
1．4　　　1．0
　6　　　4　　3　　0
2．2　　　1．4
　12　　　　3　　13　　0
、生＝旦．．．．．⊥＝q．．．
　1　　　0　　0
33．3　　　0．O
　O　　　　O　　　O
o．c　　　o．8
表140　現在の仕事への満足慶（M！T〕
＼滴足度
卒業年次＼
合針　大変詞足　滴足　どちらで　滴足
　　　　　　　　　　も肌、　せず
大変不滴 その他不明非該当
全体
1960
一970
1980
19竃5
不明
非該当
　　915　　394　　407
．理三9．I．．．坐ム．．．．．坐＝亘．
　　コ74　　　87　　　72
　100，0　50．O　“．4
　　166　　　79　　　71
　100，0　　　47，6　　　42．8
　275　　　　　105　　　　　－36
　100，0　　　38，2　　　49．5
　299　　　　　122　　　　　128
．、理＝9．．．．．仙亘．．．．．．性亘．．
　　1　　　　1　　　0
］OO．O　　　ユOO．0　　　　0．O
　　0　　　0　　　0
　0．0　　0．0　　0．0
　　54　　　30　　　20
．．．．．理．．．．．．至＝至．．．．．．．“．．．．．
　　　7　　　4　　　4
　　4．0　　2．3　　2．3
　　　9　　　4　　　2
　　5．4　　　　2．4　　　　1．2
　　13　　　11　　　7
　　4．7　　　4，0　　　2．5
　　25　　　1I　　　7
、、．．亘4．．．．．皇＝ヱ．．．．．．、三＝至．．．．．
　　O　　　O　　　0
　　0，O　　　　O，O　　　　O，O
　　O　　　0　　　0
　 ．0　　　0．0　　　0．0
　！O　　lO　　O
．＾．．
　0　　　1　　0
0．0
　1　　2　　0
0．6
　3　　　2　　　0
1．1
　6　　　5　　0
．鐵．．．
　0　　0　　0
0．O
　0　　0　　0
0．O
一228一
